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DOCUMENTS PER A LA HISTORIA 
El document  que reproduim en nqiiesta ocasió es conserva a L'Arxiu Históric 
Provincial de Tarragona, relligat a m b  el senyal 173 e n  el volum 111 de "Migueletes", i al 
que feiem referencia a les note, "1 I : 1 del nostre trehall "Alcover i Catalunya fins a 
la Guerra Gran (1793-1795)" que publicarem en el n?  2 del Butileti del C.E.A. 
Es tracta de  la relació de  persones que  la "Junta local de Migueletes" va presentar 
a la "Junta del Corregimiento de Tarragona" atenent la demanda d'aqueixa per a 
provehir els vint oficials que  havien de manar el Ter$ de Miquelets de  Tarragona. 
Acuerdos de 22 de  Marzo 1795 
Propuestas para Oficiales de la Villa de Alcover 
Para Capitanes 
l. D.n lgnasio Kies, Casado, de 41 añyos: de aventajada estatura, practica en las Armas, y aunque 
unicu cii ul nirnqu de ru crecido Patrimonio; no se le seguiris detrimento en que recaiese sobre 
su Muger ese cuidado. 
Z D? Josef de Casador, Soltcri,. de 26 añyos, robusto, practico en las Armas, y que no tiene 
ocupación particular que le impida. 
3. Juan Bauta Andreu, Familiar del Sto. Ofco, y Capitán que ha sido por eleccion de una 
Compafiyia de Someten: Casado de 41 añyos; robusto, practicu en las Armas, Labrador el mas 
acomodado, y que tiene un influxo particular en el Pueblo. 
4. Gerardo Soquer, Casado de 40. añyos experto en el manejo de Caudales, de muy buena estatu- 
ra, y robustés; practico en las Armas, bastante acomodado, y de mucho espiritu. 
5. (Dado que na sea Exempto) Josef Garcia, Escribano R., Casado de 30. añyos: por razon de su 
ofco. se juzga necesaria su residencia en el Pueblo; pues queda otramente con solo dos, el uno 
de los quales está empleado por Secretario del Ayuntamto; y es el otro quasi tofalmte inutil: 2 
mas de que le repugna muchissimo, y se le seguiria notable detrimiento, no quedar este quien 
cuidase de su Patrimonio, del que necesita absolutamente para la manutencion de su Família, Y 
Cargos % que esta sejeto. 
Para Thenientes 
1. Juan Comes, Casado; de 46. añyos, Escriviente, de aprobada capacidad suficiente robustés, y 
singular habilidad en pluma y cuentas. 
2 Josef Andreu, de Estevan Casádo de 30. añyos: aunque de corta estatura, es de bastante 
espiritu, y robustes; Haciendado, y práctico en las Armas. 
3. Josef Plana, Casado, de 30. añyos, de estatura mas que mediana de competente robustés, 
Haciendado, practico en las Armas muy bien opinádo en el Pueblo. 
4. Josef Roca, de Bernardo, Soltero, de 21. añyos, de mediana estatura, competente robustés, y 
capacidad 
5. Iasef Dalmau Casado de 22 añyos: robusto, haciendado se ha ofrecido voluntuiam" para el 
Empleo, en que se propone. 
Subtenientes 
l. Franco Font, Cirujano, Saltero, de 31. añyos: muy buen tiradór, de aventajada estatura, de 
mucho espultu ciiwrésa, y robustes 
